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1. Patiënten  met  een  herhaalde  fout  positieve  verwijzing  voor  dezelfde  mammo‐
grafische afwijking hebben een  lagere kans om  terug  te keren naar het bevolkings‐
onderzoek (dit proefschrift) 
 
2. Tijdens  de  transitie  van  analoge  naar  digitale  borstkanker  screening  kan  de 
beschikbaarheid  van  een  voorgaande  hard  copy  mammogram  het  aantal  fout 






4. Het  dubbelblind  beoordelen  van  screeningsmammogrammen  resulteert  in  een  








50  en  69  jaar  ongeveer  40%  minder  kans  om  te  overlijden  aan  de  gevolgen  van 
borstkanker (Lauby‐Secretan et al., N Engl J Med 2015) 
 
7. Een  meer  gepersonaliseerde  screening,  waarbij  de  frequentie  en/of  verschillende 
beeldvormingstechnieken van de screening afhankelijk zijn van het borstkankerrisico 
van  de  vrouw,  kan  de  resultaten  van  het  bevolkingsonderzoek  verder  verbeteren. 
(DENSE onderzoekers, MemoRad 2013) 
 
8. Toevoeging  van  tomosynthese  aan  digitale  screeningsmammografie  verhoogt  de 





10. One of  the advantages of being disorganized  is  that one  is always having surprising 
discoveries (Winney the Pooh) 
 
11. Nothing is impossible, the word self says ‘I’m possible’ (Audrey Hepburn) 
